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Praktikum Biologi merupakan bagian dari perkuliahan yang ada 
diPendidikan Biologi FKIP UMS yang diharapkan dapat membekali mahasiswa 
Pendidikan Biologi FKIP UMS dan mendukung tujuan pembelajaran IPA Kurikulum 
2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara materi praktikum 
yang ada di Pendidikan Biologi FKIP UMS Tahun 2015/2016 dengan buku IPA SMP 
kelas IX kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
dokumentasi dan metode wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik triangulasi, yaitu mencari dan 
menganalisis kesesuaian antara materi praktikum mahasiswa Pendidikan Biologi 
FKIP UMS 2015/2016 dengan materi pada buku IPA SMP Kelas IX Kurikulum 
2013, serta mendekripsikan hasil wawancara dari dosen pengampu mata praktikum 
di Laboratorium Biologi FKIP UMS 2015/2016. Hasil identifikasi yang diperoleh 
adalah 16 materi (12,6%) praktikum Biologi FKIP UMS masuk kategori ada dan 
sesuai dengan materi praktikum IPA SMP Kelas IX Kurikulum 2013; 79 materi 
(62,2%) masuk dalam kategori ada untuk pengayaan alumni; dan 32 materi (25,2%) 
dikategorikan belum ada, hal ini karena materi praktikum seperti fisika dan kimia 
belum dipraktikumkan di UMS dan praktikum di UMS lebih mengutamakan 
praktikum Biologi serta pengayaannya.  
 
Kata kunci: praktikum Biologi, identifikasi materi praktikum, SMP kelas 








IDENTIFICATION OF MATERIAL PRACTICUM  STUDENT OF 
BIOLOGY EDUCATION AT FACULTY OF TEACHER TRAINING AND 
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Practical Biology is part of the course in Biology in University of 
Muhammadiyah Surakartais expected to equip the lab materials to the students of 
Biology Education in University of Muhammadiyah Surakartaand supports the 
objectives of science teaching curriculum of 2013. This study aims to determine the 
suitability of the materials lab in Biology Education  in University Muhammadiyah 
of Surakartain academic year 2015/2016 with the IX grade junior high school of  
science textbooks curriculum2013. the methodsof this researchare the method of 
documentation and interview method. The type of this research is a qualitative 
descriptive research by using triangulation techniques, which is seeking and 
analyzing compatibility between practicummaterial student of Biology 
EducationinMuhammadiyah University of Surakarta 2015/2016 with the material in 
the book  of Science for Junior 2013 at Class IX, as well as decrypt interviews of 
lecturers lab course in Biology Laboratory FKIP UMS 2015/2016. The result of this 
identification are 16 materials (12.6%) of Biological practice at Muhammadiyah 
University of Surakarta in the category exists and in accordance with the Laboratory 
Material of Science in junior Class IX Curriculum 201; 79 materials (62.2%) fall 
into the category exists for the enrichment of alumnus; and 32 materials (25.2%) are 
categorized yet, it is because the Laboratory materials such as physics and chemistry 
lab are not practiced yet inMuhammadiyah University of Surakarta and in 
Muhammadiyah University of SurakaraPracticum prefers to practice in biology and 
its enrichment. 
Keywords :  
 
practical Biology, identification of material practicum, junior 
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